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206 Ornitologisk forskning
Årets ringmærkede fugle
I 2016 blev ringmærket i alt 116.263 fugle med Statens 
Naturhistoriske Museums ringe i Danmark og på 
Færøerne.
På Færøerne blev ringmærket 4.573 fugle hvilket 
er på et normalt niveau. I alt blev ringmærket 38 
arter på Færøerne, heraf ingen nye mærkningsarter, 
men flere sjældne arter såsom lille rørsanger (blot 
andet fund på Færøerne), kærsanger og skovsanger. 
Tal rigeste mærkede arter blev lille stormsvale (4.168), 
stær (72) og ravn (63). 
I Danmark blev ringmærket 111.588 hvoraf 15% 
(16.929) var redeunger (se tabel 2). Antal mærkede 
fugle i 2016 er på et højt niveau. Siden 1999, hvor dansk 
ringmærkning begyndte at følge godkendte strategier, 
og retningslinjer, er antal årlige mærkninger steget, 
men gennemsnittet for perioden 1999-2015 ligger på 
82.833 ringmærkede fugle. Antal mærkede fugle i 2016 
lå således et stykke over gennemsnittet for de sidste 
17 år, og skyldes først og fremmest efterårets store in-
vasioner af fuglekonge, blåmejse og musvit hvor især 
fuglestationerne fik travlt.
I alt blev ringmærket 181 arter i Danmark i 2016, 
inkl. en skoggerdue (17/10, Blåvand) som sandsynlig-
vis er en undsluppen fangeskabsfugl. 
27 arter blev der mærket mere end 1.000 individer af 
i 2016, og 66 arter blev der mærket mere end 100 indivi-
der af. Tilsvarende tal for 2015 var hhv. 23 og 68 arter.
Også i 2016 bidrog ringmærkningen med doku-
mentation af flere SU-arter og fåtallige, sjældne arter. 
Blandt SU-arterne blev ringmærket sibirisk jernspurv 
(13/10, Christiansø, blot 2. fund i Danmark dette ef-
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terår i forbindelse med den hidtidig største ’invasion’ 
i Europa), lille rørsanger (19/9, Ovesø), brun løvsanger 
(23/11, Blåvand). Blandt de fåtallige og sjældne arter 
blev ringmærket hvidvinget måge (1), perleugle (22 
unger og 2 hunner), sydlig nattergal (2), flodsanger 
(1), drosselrørsanger (3), høgesanger (5), lundsanger 
(3), fuglekongesanger (2, 11/5 som var Gedsers første 
forårsfund og 1/10 Christiansø), hvidbrynet løvsanger 
(50!), hvidsisken (25) og dværgværling (1). 
Endvidere ringmærkede Blåvand sin første grøn-
spætte nogen sinde 1/5.
De fem talrigeste ringmærkede arter i 2016 var 
fuglekonge (14.699), rødhals (10.391), musvit (7.853), 
gransanger (6.513) og grønirisk (5.259). Antal mær-
kede fuglekonger er det højeste på et år nogen sinde 
i Danmark (tidligere rekord: 14.112 i 1989). Det høje 
antal skal formentligt ses i lyset af massive invasio-
ner i efterårene 2014 og 2015 og en ny i efteråret 2016, 
hvor der alene i oktober måned blev mærket 11.054 
fuglekonger. Antal mærkede jernspurve var rekord 
høj i 2016 med 4.413 mærkninger (tidligere rekord: 
3.723 i 2014).
Blandt ikke-spurvefugle var de talrigeste ringmær-
kede arter sølvmåge (3.221), skarv (2.946), splitterne 
(1.367), sildemåge (1.325) og hættemåge (777). Antal 
mærkede sildemåger er det højeste på et år nogen sinde 
i Danmark (tidligere rekord: 1.060 i 1973). Endvidere 
blev der i 2016 mærket relativt mange vadefugle, som 
skyldes en målrettet mærkning bl.a. på Agger Tange.
Ringmærkerne 
Museet udstedte i alt 185 personlige licenser i 2016 
gældende til Danmark og/eller Færøerne samt 11 
gruppelicenser, 6 stationslicenser og 12 vildtplejestati-
onslicenser. Siden 1999 er gennemsnitligt udstedt 186 
personlige licenser årligt, varierende mellem 169-201. I 
2016 var de personlige licenser fordelt på 92 A-licenser, 
33 B-licenser, 21 C-licenser og 39 X-licenser. I 2016 var 
andelen af kvinder blandt udstedte licenser 12%. En li-
cens er gældende for et år ad gangen og alle, der ring-
mærker fugle, skal have en gyldig, personlig licens. 
Yderligere information om retningslinjer og licenser 
findes på centralens hjemmeside (www.rc.ku.dk).
De seks fugle- og ringmærkningsstationer stod for 
41% af alle mærkninger i Danmark i 2016, mod 37% i 
2015, 39% i 2014, 31% i 2013 og 34% i 2012. Flest fugle 
blev atter ringmærket på Gedser Fuglestation (19.024) 
efterfulgt af Keldsnor (8.461), Christiansø (8.045), Blå-
vand (5.245), Skagen (4.007) og Fanø (1.113). Tipperne 
valgte at sætte licensen i bero.
I 2016 var syv ringmærkergrupper (RG) aktive i 
Danmark: Nordjysk RG, Nordvestjysk RG, Østjysk RG, 
Anholt RG, Fyns RG, Sydvestsjælland RG og Lolland-
Falster-Møn RG. Flere af de mest aktive grupper er 
involveret i forskellige mærkningsprojekter, f.eks. 
CES-projektet og/eller har en fuglestation tilknyttet. 
En meget aktiv ringmærker gik desværre bort i 
2016, Lars Hansen. Lars har ringmærket tusindvis 
af fugle for museet igennem mange år på Fyn især 
kystfuglene havde hans store interesse, hvor han i de 
senere år bl.a. stod i spidsen for farvemærkninger af et 
stort antal sortgrå ryler. Ære være hans minde.  
Årets genmeldinger
Ringmærkningscentralen modtager flere tusind 
aflæsninger og genfund hvert år. En del ekspederes 
Figur 1. Den geografiske fordeling af genfundet i udlandet af fugle 
ringmærket i Danmark og som er behandlet af Ringmærkningscentra-
len i 2016 (n=1.050).
Figur 2. Den geografiske fordeling af mærkningslokaliteter for fugle 
ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark og som er behandlet af 








































































































































Skarv 2 4 2 121 35 6 3 63 10 2 9 4 2 1 264
Fiskehejre 1 1
Hvid stork 5 1 6
Skestork 1 5 1 40 37 1 1 3 89
Knopsvane 1 1 1 3
Sædgås 1 1
Kortnæbbet gås 1 1 2
Grågås 1 2 4 2 9
Bramgås 1 1 1 1 4
Krikand 1 1 2
Gråand 1 1
Troldand 2 2
Ederfugl 2 1 1 4
Rørhøg 2 2
Hedehøg 1 1 2
Spurvehøg 1 1 2
Musvåge 3 3
Tårnfalk 1 1 1 3
Sortgrå ryle 1 1
Almindelig ryle 1 1
Skovsneppe 1 1
Hættemåge 3 5 3 5 7 57 36 1 3 2 122
Stormmåge 4 7 1 2 6 1 1 2 24
Sildemåge 2 4 5 11
Sølvmåge 3 8 1 4 100 68 2 186
Middelhavssølvmåge 1 1
Kaspisk måge 1 2 3
Svartbag 1 54 1 14 4 18 13 1 106
Splitterne 3 5 6 2 2 3 1 3 1 26
Fjordterne 1 1 1 1 4
Havterne 1 1
Alk 1 1 2
Huldue 1 1 1 3
Stor hornugle 1 1
Skovhornugle 1 1
Sortspætte 4 4
Jernspurv 3 2 1 1 2 1 10
Rødhals 1 2 2 5 1 1 4 6 1 1 24
Nattergal 1 1
Rødstjert 1 1 2 4
Solsort 3 3 4 10
Sjagger 1 1
Sangdrossel 1 2 2 2 1 8
Sivsanger 1 2 1 1 1 6
Kærsanger 1 1
Rørsanger 1 3 12 1 2 19
Gærdesanger 1 1 1 1 4
Tornsanger 1 1 2
Havesanger 1 1
Munk 1 1 1 3
Skovsanger 1 1
Gransanger 1 2 2 1 1 5 1 13
Løvsanger 1 1 2
Fuglekonge 2 1 1 3 1 8
Broget fluesnapper 1 1
Blåmejse 2 2
Bogfinke 1 2 1 1 5
Kvækerfinke 1 1 2
Grønirisk 3 1 4
Grønsisken 1 2 2 1 1 7
Gråsisken 1 1 2
Dompap 1 1
Kernebider 1 1
Rørspurv 1 5 1 1 8
Sum 1 25 110 24 6 2 5 5 5 2 289 204 34 2 72 2 1 149 65 8 14 6 2 2 1 1 1 3 3 1 3 2 1.050
Tabel 1. Genfund i udlandet, af fugle ringmærket i Danmark og behandlet af Ringmærkningscentralen i 2016.
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videre til forskellige nationale og internationale farve-
mærkningsprojekter, og andre ekspederes direkte til 
udenlandske webbaserede databaser, hvorved de ikke 
registreres i museets database.
I 2016 er behandlet 3.046 genmeldinger, fordelt på 
1.943 genmeldinger af fugle ringmærket i Danmark 
og 1.103 genmeldinger i Danmark af fugle ringmær-
ket i udlandet (se tabel 2). For Færøerne er desuden 
behandlet hhv. 61 og 96 genmeldinger. Genmeldings-
tallene indeholder ikke aflæsninger af farveringe fra 
de store og omfattende farvemærkningsprojekter, 
bl.a. skarv, skestork, kortnæbbet gås, knopsvane og 
mågerne. Aflæsninger af disse arter videresendes 
normalt til de projektansvarlige. Endelig er heller ikke 
medregnet de mange aflæsninger som ringmærkerne 
foretager af fugle de selv har ringmærket. I 2016 mod-
tog vi over 7.000 af disse lokale aflæsninger.
Blandt genfund af fugle ringmærket i Danmark er 
1.050 genmeldinger i udlandet af i alt 773 forskellige 
fugle (fig. 1 & tabel 1). De 1.103 genfund i Danmark af 
fugle ringmærket i udlandet omfatter i alt 786 forskel-
lige fugle (fig. 2).
På vores blog (https://fuglering.sites.ku.dk/) bringer 
vi spændende, interessante og sjove historier fra ring-
mærkningsverden inkl. spændende genfund. 
Afslutning
Til sidst vil Ringmærkningscentralen gerne benytte 
lejligheden til at takke alle vore ringmærkere for deres 
store indsats i 2016 – tak for hjælpen. Endvidere vil vi 
takke alle, der på den ene eller anden måde har bistået 
ringmærkningen i 2016.
Fuglekonge, Myretauan, 22. oktober 2016. Foto: Erik Biering
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Mærkninger Genfund*
Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe
Sule Sula bassana 1 1 1
Skarv Phalacrocorax carbo 2.946 2.946 376 51
Fiskehejre Ardea cinerea 2 1
Hvid stork Ciconia ciconia 5 5 10 11
Skestork Platalea leucorodia 22 22 98 8
Knopsvane Cygnus olor 84 70 154 10 5
Sædgås Anser fabalis 1
Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus 5 14
Blisgås Anser albifrons 1 1 2
Dværggås Anser erythropus 4
Grågås Anser anser 53 11 64 145 12
Canadagås Branta canadensis 1 6
Bramgås Branta leucopsis 1 1 4 1
Gravand Tadorna tadorna 4 4
Mandarinand Aix galericulata 4
Pibeand Anas penelope 2
Krikand Anas crecca 2 11
Gråand Anas platyrhynchos 4 128 132 69 21
Troldand Aythya fuligula 2 2 7 3
Ederfugl Somateria mollissima 107 107 11 9
Hvinand Bucephala clangula 1 1 1
Lille skallesluger Mergellus albellus 1
Rød glente Milvus milvus 29 29
Havørn Haliaeetus albicilla 8 8 8 8
Gåsegrib Gyps fulvus 1
Rørhøg Circus aeruginosus 4 4 2
Hedehøg Circus pygargus 4 4 3
Duehøg Accipiter gentilis 73 3 76 3 2
Spurvehøg Accipiter nisus 108 108 5 5
Musvåge Buteo buteo 9 10 19 4 4
Fjeldvåge Buteo lagopus 1
Kongeørn Aquila chrysaetos 3 3 2
Tårnfalk Falco tinnunculus 298 11 309 13 7
Lærkefalk Falco subbuteo 1 1
Vandrefalk Falco peregrinus 15 15 1 25
Agerhøne Perdix perdix 2 2
Fasan Phasianus colchicus 2 2
Vandrikse Rallus aquaticus 9 9
Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus 9 9 2
Blishøne Fulica atra 3 44 47 20 2
Trane Grus grus 1
Strandskade Haematopus ostralegus 17 5 22 1 2
Klyde Recurvirostra avosetta 1 1 2
Stor præstekrave Charadrius hiaticula 2 6 8 21
Pomeransfugl Charadrius morinellus 2 2
Hjejle Pluvialis apricaria 9 9
Strandhjejle Pluvialis squatarola 5 5
Vibe Vanellus vanellus 21 1 22
Islandsk ryle Calidris canutus 33 33 4
Sandløber Calidris alba 72 72 1
Dværgryle Calidris minuta 3 3 2
Sortgrå ryle Calidris maritima 2 2 5 12
Almindelig ryle Calidris alpina 13 78 91 1 11
Brushane Philomachus pugnax 2 1 3
Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus 3 3
Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 13 13
Skovsneppe Scolopax rusticola 14 14 2 2
Stor kobbersneppe Limosa limosa 3
Lille kobbersneppe Limosa lapponica 13 13 1
Småspove Numenius phaeopus 1
Storspove Numenius arquata 1
Rødben Tringa totanus 8 19 27 2
Hvidklire Tringa nebularia 3 3
Svaleklire Tringa ochropus 1 1
Tinksmed Tringa glareola 6 6 1
Mudderklire Actitis hypoleucos 6 6
Stenvender Arenaria interpres 35 35
Storkjove Stercorarius skua 2
Tabel 2. Antal fugle ringmærket i Danmark i 2016 samt antal genmeldinger behandlet af Ringmærkningscentralen i 2016. Ekskluderet i gen-
fundstallene er et større antal aflæsninger af farveringe på skarv, kortnæbbet gås, knopsvane og måger, samt ringmærkernes lokale aflæsninger.  
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Mærkninger Genfund*
Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe
Sorthovedet måge Larus melanocephalus 1 1 1 4
Hættemåge Larus ridibundus 276 501 777 217 219
Stormmåge Larus canus 138 203 341 45 20
Sildemåge Larus fuscus 1.181 144 1.325 21 18
Sølvmåge Larus argentatus 3.161 60 3.221 284 149
Middelhavssølvmåge Larus michahellis 2
Kaspisk måge Larus argentatus cachinnans 16 16 4 21
Hvidvinget måge Larus glaucoides 1 1 7
Svartbag Larus marinus 745 12 757 153 30
Ride Rissa tridactyla 7 25 32 8 13
Rovterne Sterna caspia 2 2 1
Splitterne Sterna sandvicensis 1.261 106 1.367 42 66
Fjordterne Sterna hirundo 79 171 250 4 12
Havterne Sterna paradisaea 30 10 40 2 2
Dværgterne Sterna albifrons 87 72 159 2 1
Lomvie Uria aalge 4
Alk Alca torda 2
Tejst Cepphus grylle 2 2 1 2
Søkonge Alle alle 1 1
Lunde Fratercula arctica 3
Huldue Columba oenas 402 9 411 6
Ringdue Columba palumbus 48 48 3 1
Skoggerdue Streptopelia roseogrisea 1 1
Tyrkerdue Streptopelia decaocto 11 11
Gøg Cuculus canorus 8 8
Slørugle Tyto alba 125 9 134 11 2
Stor hornugle Bubo bubo 6 6 3 3
Kirkeugle Athene noctua 17 2 19 11
Natugle Strix aluco 94 17 111 4
Skovhornugle Asio otus 2 2 2
Perleugle Aegolius funereus 22 2 24 2
Natravn Caprimulgus europaeus 1 1
Mursejler Apus apus 1 1
Isfugl Alcedo atthis 21 21
Vendehals Jynx torquilla 81 33 114
Grønspætte Picus viridis 1 1
Sortspætte Dryocopus martius 43 4 47 4
Stor flagspætte Picoides major 81 81
Sanglærke Alauda arvensis 1 1
Bjerglærke Eremophila alpestris 1 1
Digesvale Riparia riparia 30 30 1
Landsvale Hirundo rustica 1.437 731 2.168 1
Bysvale Delichon urbica 5 42 47
Skovpiber Anthus trivialis 433 433
Engpiber Anthus pratensis 2 93 95
Skærpiber Anthus petrosus 9
Gul vipstjert Motacilla flava 29 29
Bjergvipstjert Motacilla cinerea 6 6 1
Hvid vipstjert Motacilla alba 22 115 137 2
Silkehale Bombycilla garrulus 4 4
Vandstær Cinclus cinclus 2
Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 2.906 2.906 3 4
Jernspurv Prunella modularis 4.413 4.413 14 19
Sibirisk jernspurv Prunella montanella 1 1
Rødhals Erithacus rubecula 8 10.383 10.391 28 13
Nattergal Luscinia luscinia 74 74 1
Sydlig nattergal Luscinia megarhynchos 2 2
Blåhals Luscinia svecica 36 36
Husrødstjert Phoenicurus ochruros 32 32
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 76 833 909 5 1
Bynkefugl Saxicola rubetra 27 27
Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquata 8 8
Stenpikker Oenanthe oenanthe 16 16
Ringdrossel Turdus torquatus 49 49
Solsort Turdus merula 44 2.934 2.978 25 11
Sjagger Turdus pilaris 95 95 1
Sangdrossel Turdus philomelos 1.309 1.309 9 2
Vindrossel Turdus iliacus 261 261
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Mærkninger Genfund*
Art Latin Pull Andet Total af DK-ringe i DK af udenlandske ringe
Misteldrossel Turdus viscivorus 19 19
Græshoppesanger Locustella naevia 23 23
Flodsanger Locustella fluviatilis 1 1
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 382 382 6 1
Lille rørsanger Acrocephalus agricola 1 1
Kærsanger Acrocephalus palustris 545 545 1
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 2.612 2.612 20 29
Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus 3 3
Gulbug Hippolais icterina 490 490 1
Høgesanger Sylvia nisoria 5 5
Gærdesanger Sylvia curruca 6 1.591 1.597 5 3
Tornsanger Sylvia communis 1.840 1.840 6 3
Havesanger Sylvia borin 1.248 1.248 1 5
Munk Sylvia atricapilla 3.930 3.930 4 13
Lundsanger Phylloscopus trochiloides 3 3
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus 2 2
Hvidbrynet løvsanger Phylloscopus inornatus 50 50
Brun løvsanger Phylloscopus fuscatus 1 1
Skovsanger Phylloscopus sibilatrix 37 37 1
Gransanger Phylloscopus collybita 7 6.506 6.513 16 19
Løvsanger Phylloscopus trochilus 2.858 2.858 5 3
Fuglekonge Regulus regulus 14.699 14.699 12 21
Rødtoppet fuglekonge Regulus ignicapillus 102 102 1
Grå fluesnapper Muscicapa striata 11 179 190
Lille fluesnapper Ficedula parva 37 37
Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca 105 303 408 1 1
Skægmejse Panurus biarmicus 291 291 1 1
Halemejse Aegithalos caudatus 865 865 3
Sumpmejse Parus palustris 7 109 116
Fyrremejse Parus montanus 3 3
Topmejse Parus cristatus 115 115
Sortmejse Parus ater 92 571 663 1
Blåmejse Parus caeruleus 949 3.738 4.687 14 11
Musvit Parus major 2.161 5.692 7.853 21 5
Spætmejse Sitta europaea 66 89 155
Træløber Certhia familiaris 220 220
Korttået træløber Certhia brachydactyla 33 33 3
Pungmejse Remiz pendulinus 3 3
Rødrygget tornskade Lanius collurio 102 102
Stor tornskade Lanius excubitor 12 12
Skovskade Garrulus glandarius 32 32 1
Husskade Pica pica 6 6 2
Allike Corvus monedula 63 2 65 1 6
Råge Corvus frugilegus 3 3 1
Gråkrage Corvus corone cornix 12 12 8
Ravn Corvus corax 8 1 9
Stær Sturnus vulgaris 413 228 641 6
Gråspurv Passer domesticus 4 467 471 3
Skovspurv Passer montanus 33 1.428 1.461 6
Bogfinke Fringilla coelebs 5 2.313 2.318 9 7
Kvækerfinke Fringilla montifringilla 1.281 1.281 4 6
Gulirisk Serinus serinus 2 2
Grønirisk Carduelis chloris 2.036 2.036 16 5
Stillits Carduelis carduelis 308 308
Grønsisken Carduelis spinus 5.259 5.259 13 12
Tornirisk Carduelis cannabina 5 210 215
Bjergirisk Carduelis flavirostris 17 17
Gråsisken Carduelis flammea 1.898 1.898 5 5
Hvidsisken Carduelis hornemanni 26 26
Lille korsnæb Loxia curvirostra 7 7
Karmindompap Carpodacus erythrinus 28 28
Dompap Pyrrhula pyrrhula 1.223 1.223 6
Kernebider Coccothraustes coccothraustes 128 128 1
Gulspurv Emberiza citrinella 338 338 2
Dværgværling Emberiza pusilla 1 1
Rørspurv Emberiza schoeniclus 818 818 8 6
Bomlærke Miliaria calandra 1 1
181 arter mærket, 130 arter genmeldt 16.929 94.659 111.588 1.943 1.103
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Øverst: Islandsk ryle, Blåvand, 1. oktober 2016. Foto: Kis Boel Guldmann
Nederst: Stor præstekrave, Skagen, 25. april 2016. Foto: Poul Holm Pedersen
